












     
   



















    话说周至县剧团在高家村的秦腔大戏演出从 2009 年 10 月 24 日晚拉开

























    黄池河在宝鸡市高家村九九重阳节古会现场拍摄了观众云集、人山人
海的情景，记录了宝鸡观众争相观看周至县剧团精彩演出的实况。从中选编一
组图片，在此陆续奉献给各位网友，敬请共同欣赏。 
  
本主题照片参见： 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=56&Id=29209 
  
  
  
  
 
